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要旨
　U t e r i n e t u m o r r e s e m b l i n g o v a r i a n s e x 
c o r d t u m o r ( U T R O S C T )は非常に稀な子宮
体部に発生する腫瘍で，時に再発転移を起
こす．M R Iを契機に診断された子宮頸部の
U T R O S C Tの一例を経験したので報告する．
症例は79歳，子宮頚部筋腫として近医で経過観
察されていたが，筋腫の内部エコー像に変化を
認めM R I検査が施行された．M R Iにて拡散の
低下が認められ悪性の可能性が否定できなかっ
たため，当院へ紹介となった．指摘された腫瘍




ために針生検を行ったところ，E n d o m e t r i a l 
s t r o m a l t u m o r，U T R O S C T，P e r i v a s c u l a r 
e p i t h e l i o i d c e l l t u m o r ( P E C o m a )などが鑑
別に上がった．単純子宮全摘術および両側付属
器切除術が施行された．術後病理診断は子宮頸





　U t e r i n e t u m o r r e s e m b l i n g o v a r i a n s e x 






像診断でU T R O S C Tを疑うことは非常に難し
い．今回我々は，術前のM R Iを契機に精査を
行い，針生検で同腫瘍が鑑別に上がった，子宮
















が，拡散強調像で強い高信号，A D C m a pで低
信号を示す拡散低下の所見を認めたため（図
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コーでは長径 3 c mの内部に隔壁を有する，血
流豊富な腫瘤であった．P E T- C Tでは腫瘤に
F D Gの淡い集積を認めたものの，悪性を強く
疑う所見には乏しかった．血液生化学所見で
は，W B C 9.9×103／ μ l，H b 14.2g ／ d l，H t 
42.3%，P l t 22.0×104／ μ l，L D H 163U ／ L，





















はないが，核の濃染は認められた（図 3 A , B）．
組織形態からはEndome t r i a l s t r oma l t umor，
U T R O S C T，P e r i v a s c u l a r e p i t h e l i o i d 
c e l l t u m o r ( P E C o m a )，G a s t r o i n t e s t i n a l 
s t r oma l t umorなどが鑑別に上がった．また免
疫染色では， 性索腫瘍マーカーのC a l r e t i n i n，
α i nh ib in，Melan A，CD99，筋原性マーカー
のDesmin，α smoo th musc l e a c t i n（SMA），
h - c a l d e s m o n，子宮内膜間質腫瘍マーカーの
C D10，血管内皮マーカーのC D34がいずれも
細胞質に非特異的に陽性を示し，詳細な鑑別は






出した腫瘤は表面平滑で 3 c m大の，弾性硬を
示す腫瘍で，割面は淡黄色で境界明瞭，内部
に出血や壊死の所見は認められなかった（図









E M A，C a l r e t i n i n，α i n h i b i n，C D99などの
性索腫瘍マーカーが陽性であった．またC D10，
C D34も陽性を示した．暗調な領域ではC D56
に弱陽性を，一部C D10も陽性を示した．K i -
67 i n d e xは明調な領域で 2 - 3 %程度，暗調な
領域では 1 %以下であった．以上の所見より，
















1976年にC l e m e n tとS c u l l yが14例をまとめて
報告し，腫瘍内の卵巣性索間質腫瘍の占める割
合によってその動向が異なるとして，t y p e Iの
e n d o m e t r i a l s t r o m a l t u m o r s w i t h s e x - c o r d 
l i k e e l e m e n t s (以下E S T S C L E )と t y p e I Iの










性度の高い腫瘍である．それに対して t y p e I I




分類では，t y p e IはL o w - g r a d e e n d o m e t r i a l 
s t r o m a l s a r c o m a ( L o w - g r a d e E S S )に，
t ype I Iはu t e r i ne t umor r e semb l ing o va r i an 
s e x c o r d t u m o r ( U T R O S C T )に分類され，
別々の腫瘍として扱われている2)．





















て，E S T S C L EやP E C o m a，平滑筋肉腫，上
皮細胞肉腫などとの鑑別のため，免疫染色が
追加される．免疫染色では，C a l r e t i n i n，α
i n h i b i n，M e l a n A，C D99などの性索腫瘍
マーカー，Desmin，α smoo th musc l e a c t i n
（S M A）などの筋原性マーカー，C Kなどの上
皮性マーカーなど，多彩な系統のマーカーを発
現するとされている8)10)．本症例の病理組織学



















C u n e y t Cらは，腫瘤はT1強調像で低信号を示
し，P E T- C TでF D Gの集積がみられたと述べ




































































宮頸部に発生したU T R O S C Tを経験した．
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